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OTPORNOST NOVOSADSKIH SORTI P[ENICE PREMA
FUZARIOZI KLASA U PRIRODNIM USLOVIMA ZARAZE
TELE^KI MIRJANA, JEVTI] R.1
IZVOD: Prouzrokova~ fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) je veoma
destruktivan patogen i mo`e prouzrokovati zna~ajne gubitke u prinosu, potpunom ili
delimi~nom destrukcijom zrna. Jedan od osnovnih na~ina njegovog suzbijanja je
gajenje otpornih genotipova. Otpornost prema fuzariozi klasa ispitivana je na 26
novosadskih sorti p{enice u uslovima prirodne zaraze, na osnovu procenta zara`enih
zrna. Gubitak u masi zrna izra~unat je na osnovu razlike izme|u mase 1000 zdravih i
mase 1000 zrna me|u kojima su bila i fuzariozna. U uslovima prirodne zaraze,
procenat fuzarioznih zrna kretao se od 1-18.3%. Najve}i procenat zara`enih zrna bio
je kod sorti durum p{enice Du{an (18.3%) i Durumko (17%). Fakultativna sorta
Nevesinjka imala je 17% zara`enih zrna. Najni`i procenat fuzarioznih zrna imale su
sorte Zlatka i Sofija (1.3%). Smanjenje mase 1000 zrna uo~eno je kod svih ispitivanih
sorti i kretalo se od 1.6 do 15.1%. Izme|u procenta fuzarioznih zrna i gubitaka u masi
1000 zrna utvr|ena je zna~ajna korelacija (0,59).
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UVOD: Fuzariozu klasa p{enice
prouzrokuje ve}i broj vrsta iz roda
Fusarium. U na{im uslovima gajenja
dominantna je vrsta Fusarium grami -
ne arum Grupa 2 (Bagi, 1999). U
godinama sa ve}om koli~inom vo -
denog taloga, u ve}em intenzitetu
javlja se F. culmorum. Pored ove dve
vrste u na{im uslovima je prisutna i F.
avenaceum koja ima mnogo manju
patogenost. Ostale vrste iz roda
Fusarium, ne izazivaju tipi~ne simpto -
me fuzarioze klasa, me|utim mogu
biti zna~ajne sa stanovi{ta stvaranja
mikotoksina u zrnu (Stojanovi} et al.,
1998), koji uti~u na trovanje ljudi i
`ivotinja.
P{enica je najosetljivija na zarazu
u periodu cvetanja, a sa razvojem zrna 
osetljivost se smanjuje. Za ostvarenje
infekcije i razvoj oboljenja pogoduju
vi{e tem per a ture (op ti mum 25°C) i
visoka relativna vla`nost vazduha
(op ti mum 100% tokom 24h). Simp -
tomi bolesti najuo~ljiviji su na klasu,
gde dolazi do propadanja delova ili
celog klasa. Zara`eni klasovi ili delovi 
klasa, u zavisnosti od momenta zara -
ze, izumiru prevremeno dobijaju}i
slamasto-`utu boju. U zara`enim
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klasovima uglavnom ne dolazi do
formiranja zrna. Me|utim, ukoliko se
zrna formiraju, ona su {tura i
prekrivena beli~astom ili ru`i~astom
navlakom koja predstavlja miceliju
gljive. Vrste roda Fusarium spp. se
svr s tavaju me|u najdestruktivnije
patogene zrna p{enice, jer usled
njihovog napada mogu nastati
zna~ajni gubici u prinosu i kvalitetu
(Windels, 2000; Mesterhazy et al.,
2003; Dvojkovi} et al., 2007).
Procenjuje se da se gubici u prinosu
kre}u u granicama od 10 do 70%
(Matthies and Buchenauer, 2000).
Jedan od osnovnih na~ina suz bi -
janja ovog patogena je gajenje otpor -
nih sorti. U dosada{njim ispitiva -
njima, u svetu i kod nas, identifi -
kovani su genotipovi sa dobrom
otporno{}u. Otpornost velikog broja
genotipova zasniva se na la`noj ot -
pornosti. Ona je vezana za nepo du -
darnost perioda cvetanja i pra`njenja
peritecija parazita, zbog ~ega ne
dolazi do infekcije (Jevti} i Jerkovi},
2003).
Cilj rada je bio, da se u setu od 26
sorti hlebne i durum p{enice, stvorene 
u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo,




fuzarioze klasa (F. graminearum) ispi -
tivana je na 26 novosadskih sorti
p{enice u poljskim uslovima tokom
2005. godine. Nakon `etve uzeti su
uzorci zrna i izdvojeno je 100 zrna od
svake sorte, u ~etiri ponavljanja
(4x100). Iz svakog ponavljanja, pri
lupnom uve}anju 40x, izdvojena su
fuzariozna zrna. Ona su lako uo~a va -
na u odnosu na zdrava jer su bila
{tura, naborana, prekrivena beli ~as -
tom ili ru`i~astom navlakom od mice -
lije gljive. Gubici u masi zrna izra ~u -
nati su na osnovu merenja mase 1000
zdravih i mase 1000 zrna me|u kojima 
su se nalazila i fuzariozna zrna.
Graf. 1. Prose~an broj zara`enih zrna patogenom F. graminearum
Fig. 1. The av er age num ber of Fusarium dam aged ker nels
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Legenda: Vertikalne linije ozna~avaju 0.95 in ter val poverenja
Leg end: Ver ti cal bars de note 0.95 con fi dence in ter vals
Broj zara`enih zrna i gubici u masi
1000 zrna izra`eni su procentualno i
imali su velika variranja u zavisnosti
od sorte i ponavljanja. Radi dobijanja
{to pouzdanijih rezultata, izvr{ena je
procentualna transformacija poda -
taka (Had`ivukovi}, 1991).
Dobijene vrednosti su statisti~ki
obra|ene u programu Statistica 8.0.
Rezultati i diskusija
Ispitivane sorte su ispoljile razli~it
stepen otpornosti prema patogenu F.
graminearum. Procenat fuzarioznih
zrna kretao se od 1.3 do 18.3%. Na
grafiku 1. su prikazani transformisani
podaci.
Najve}i procenat zara`enih zrna u
prirodnim uslovima zaraze utvr|en je
kod sorti durum p{enice Du{an i
Durumko, 18.3%, odnosno 17.0%,
kao i kod fakultativne sorte Neve -
sinjka (17.0% zara`enih zrna). Naj -
ni`i procenat fuzarioznih zrna imale
su sorte Zlatka i Sofija (1.3%). Kao
otporne pokazale su se i sorte Mina,
Dragana i Pesma kod kojih se
procenat zaraze kretao u rasponu od
2.0% do 4.0%. Prema podacima
Ministarstva poljoprivrede Sjedi -
njenih Ameri~kih Dr`ava (USDA,
2006) procenat fuzarioznih zrna se
koristi u klasifikaciji zrna za potrebe
kontrole kvaliteta.
Masa 1000 zrna me|u kojima su se
nalazila i fuzariozna zrna, kao i masa
1000 zdravih zrna date su u tabeli 1.
Na osnovu ovih podataka izra~unat je
gubitak u masi 1000 zrna usled
napada patogenom F. graminearum
(tab. 1). ]osi} et al. (2006) su utvrdili
smanjenje u masi 1000 zrna za 35.0%
do 55.0% usled zaraze patogenima iz
roda Fusarium. Prema istra`ivanju
Wong et al. (1992) ve{ta~kom ino ku -
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Tab. 1. Masa 1000 zrna me|u kojima su
se nalazila fuzariozna zrna (g), 
masa 1000 zdravih zrna (g) i
 gubitak u masi zrna (%)
Tab. 1. Thou sand ker nel weight (g) in
 which were lo cated Fusarium dam-
aged ker nels (g), 1000 ker nel weight
(g) of healthy ker nels and the loss in















Du{an 47,0 52,2 10,0
Durumko 48,2 53,8 10,4
Nevesinjka 35,0 37,1 5,7
Rapsodija 40,5 47,7 15,1
So nata 42,1 45,0 6,4
Jefimija 40,4 43,0 6,0
Arija 39,6 41,8 5,3
NS Rana 5 41,1 43,8 6,2
Ljiljana 43,7 47,0 7,0
Rusija 41,0 44,6 8,1
Nata{a 42,6 46,5 8,4
Renesansa 42,5 44,5 4,5
Balada 45,6 50,5 9,7
Pobeda 41,1 44,0 6,6
Venera 43,4 47,6 8,8
Cipovka 39,5 40,4 2,2
Diva 43,0 46,3 7,1
Simonida 42,2 44,0 4,1
Balerina 45,5 49,0 7,1
Astra 43,4 44,7 2,9
Evropa-90 41,1 42,4 3,1
Pesma 42,1 42,8 1,6
Dragana 46,8 50,5 7,3
Mina 40,4 41,5 2,7
Sofija 41,4 43,4 4,6
Zlatka 41,5 42,9 3,3
lacijom klasova p{enice pato ge nom F. 
graminearum masa 1000 zrna se
smanjuje do 36.0%. U na{em istra -
`ivanju smanjenje mase zrna uo~eno
je kod svake sorte i kretalo se u
rasponu od 1.6 do 15.1%. Najve}i
gubitak u masi utvr|en je kod sorte
Rapsodija i iznosio je 15.1%. Kod ove 
sorte utvr|eno je i 14.3% fuzarioznih
zrna. Visok procenat gubitka u masi
zrna imale su i sorte Durumko, Du{an 
i Balada.
Najmanji gubitak u masi zrna
imale su sorte Pesma (1.6%) i Cipov -
ka (2.2%). Ove sorte odlikovale su se
i niskim procentom fuzarioznih zrna.
Nizak procenat smanjenja mase zrna
utvr|en je i kod sorti Mina, Evro -
pa-90, Astra i Zlatka, kod kojih je,
tako|e, utvr|en i nizak procenat
fuzarioznih zrna.
Korelacija izme|u broja zrna
zara`enih patogenom F. graminearum
i gubitaka u masi zrna, utvr|ena
izra~unavanjem Pearsonovog koefi -
cijenta korelacije, iznosila je 0,59
(graf. 2.). Utvr|ena korelacija je
statisti~ki zna~ajna pri intervalu
poverenja od 0.95. Ovi rezultati sla`u
se sa dosada{njim istra`ivanjima koja
potvr|uju da se sa pove}anjem broja
fuzarioznih zrna smanjuje prinos,
masa i kvalitet zrna (Tuite et al. 1990;
McMullen et al. 1997; Dex ter and
Nowicki 2003).
Graf. 2. Korelacija izme|u broja fuzarioznih zrna i gubitaka u masi 1000 zrna
Fig. 2. Cor re la tion be tween the num ber of Fusarium dam aged ker nels and the loss 
in 1000 ker nel weight
Zaklju~ak
U prirodnim uslovima zaraze
uo~ene su zna~ajne razlike u otpornosti 
novosadskih sorti p{enice prema
fuzariozi klasa. Najotpornije na fuza -
riozu klasa, odnosno najni`i procenat
fuzarioznih zrna u poljskim uslovima
zaraze, imale su sorte Zlatka i Sofija.
Najvi{i procenat zara`enih zrna ovim
patogenom utvr|en je kod sorti Du{an,
Durumko i Nevesinjka. Me|utim, da bi 
se utvrdio pravi stepen otpornosti ovih
sorti potrebno je izvr{iti njihovo
testiranje u kontrolisanim uslovima pri
optimalnoj vla`nosti i temperaturi. Na
osnovu ovako dobijenih podataka
mogli bismo utvrditi koje sorte pred -
stavljaju izvore otpornosti.
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Gubici u masi 1000 zrna utvr|eni
su kod svih ispitivanih sorti. Izme|u
broja fuzarioznih zrna i gubitaka u
masi 1000 zrna utvr|ena je zna~ajna
korelacija, {to ukazuje na zna~aj
gajenja otpornih sorti prema pato -
genu F. graminearum.
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RESISTANCE OF NS WHEAT VARIETIES TO FUSARIUM HEAD
BLIGHT IN NATURAL CONDITIONS OF INFECTION
TELE^KI MIRJANA, JEVTI] R.
SUMMARY
Fusarium head blight caused by Fusarium graminearum is a very de struc tive
patho gen and can cause sig nif i cant losses in yield by to tal or par tial de struc tion of 
grain. One of the main ways of con trol this patho gen is grow ing re sis tant va ri et -
ies. Re sis tance to F. graminearum was ex am ined on 26 NS wheat va ri et ies in nat u -
ral con di tions of in fec tion, de ter min ing the per cent age of Fusarium dam aged
ker nels. The loss in weight of wheat ker nels due to in fec tion by F. graminearum
was de ter mined on the ba sis of the dif fer ence in 1000 ker nel weight of healthy
ker nels and 1000 ker nel weight in which were lo cated Fusarium dam aged ker -
nels. The per cent age of Fusarium dam aged ker nels was ranged from 1-18.3%.
The larg est per cent age of in fected ker nels in field con di tions had durum wheat
va ri et ies Du{an (18.3%) and Durumko (17%). The fac ul ta tive va ri ety Neve -
sinjka had 17% Fusarium dam aged ker nels. The low est per cent age of Fusarium
dam aged ker nels had va ri et ies Zlatka and Sofija (1.3%). Re duc ing in the 1000
ker nel weight was no ticed in all the stud ied va ri et ies and was ranged from 1.6 to
15.1%. Be tween the per cent age of Fusarium dam aged ker nels and loss in weight
of wheat ker nels was found a sig nif i cant cor re la tion (0,59).
Key words: wheat, Fusarium dam aged ker nels, re sis tance, 1000 ker nel
weight
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